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Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Menganalisa kinerja keuangan 
perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk masing-
masing rasio keuangan; dan 2) Menganalisa kinerja perbankan syariah jika 
dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri 
dari Laporan keuangan dari perbankan syariah yang diwakili oleh Bank Syariah 
Mandiri (BSM) dan perbankan Konvensional yang diwakili oleh Bank BCA. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah rasio keuangan yang berupa rasio permodalan, 
rasio kualitas aktiva produktif, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas. 
 
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji 
thitung diketahui tidak terdapat perbedaan kinerja secara signifikan antara kedua bank 
syariah dan bank konvensional dilihat dari rasio CAR, terdapat perbedaan kinerja 
secara signifikan antara kedua bank syariah dan bank konvensional dilihat dari rasio 
ROA, terdapat perbedaan kinerja bank syariah dengan bank konvensional secara 
signifikan dilihat dari rasio ROE, terdapat perbedaan kinerja secara signifikan dilihat 
dari rasio NIM antara bank syariah dan bank konvensional, terdapat perbedaan 
kinerja secara signifikan dilihat dari rasio LDR antara bank syariah dan bank 
konvensional, tidak terdapat perbedaan kinerja secara signifikan dilihat dari rasio 
NPL antara bank syariah dan bank konvensional. Apabila dilihat secara keseluruhan 
kinerja perbankan konvensional lebih baik dibandingkan dengan kinerja perbankan 
syariah 
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